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Another Record of Urinary Myiasis by Fannia Canicularis (L) 
(Dipt era: AllIhomyia, in pa rt ).- O n August 
6 1953, a fir s t yea r med ical s tude nt of the 
U ni ve rsity of B riti sh Co lum bia, wo rkin g 
p rotem. as an .orde rly in New Vv'estmins te r 
.Hospita l, se nt in a lett er ,of enquiry, wit h 
two m aggots. I n pa rt , he said" . , , th ese 
Ill sects \I'ere fou lld in la rge numbers ill a 
urin e specim en of a fi ve year old g irl. They 
were found in re peated void ings but in d i-
mini shi ng numbe rs. Th e doc tor bro ug h t in 
a no ther (urine) spec ime n seve ral days late r 
bu t no ne co ul d be fo und in it nor in a 
s tool spec imen . .. The d.oc to r desc ri bed 
th e ch il d as bein g ve ry wil d a nd uncoope ra-
t ive but she q ui e ted dO\\'n afte r treatm en t 
with te rramyc in". 
Th e maggo ts we re those of th e a nt ho-
myid Hy Fannia (HoIllCilomyia ) cCl nicularis (L ), 
th e les se r house Hy, \\'hose la rvae usua lly de-
velop in human faeces a nd decay ing vege-
ta tion , \"here t he eggs hatch in a bo ut twenty-
four hou rs and the la rval g rowt h is com-
pleted in six to twelve days a nd th e pupa l 
period occupies ahaut ni ne days. 
Th ere are num erous r eco rds of th e larvae 
of thi s spec ies causin g gastr ic a nd in test in a l 
myias is o f man. The in fe stat io n ge ne ra ll y 
occ urs by somebody s\\'a llowin g th e eggs o f 
th e Ay \\'hi ch are la id on a va ri ety of ho use -
ho ld fOGds ex pos ed to the a ir, a nd it is one 
of the ie\\' insects that ca n develop in t he 
* De twiler, J. D. ); otes on my ias is o f the UI itlary 
pa~sage cau sed b~' larvae o f Fann ia. 59th Ann. Rept. 
En!. Soc. Onlarin, 1928.57,59. I n9. 
diges tive tract. The presence of th e mag-
gots is usua ll y indica ted by na usea, ve r tigo 
a nd viole nt pa in s ; th e la rvae in ma ny cases 
are expe ll ed by vomiting. If they occur 
in th e intes tin e th ey a r e expell ed w it h t he 
faeces a nd their prese nce is indicated by 
di a rrhoea l symptoms, abdomina l pa in s o r 
haemo r rhage ca used by th e t ra uma ti c 
les ions of t he mucous membra nce of t he in -
t es tin e w hi ch th e la rvae affec t ( pa r t ly, afte r 
:'II at heson) . 
In addi t ion, thi s species has iJee n record-
ed f rom the huma n urethra of both ma les 
a nd females . D etwil er* (1 929) repo r ted a 
case of u rin a ry m yias is ca used by th e la rvae 
of this insec t. The in fes tat io n in the urin -
a ry t ract probabl y occ urs by Ai es depos it ing 
their eggs a bout th e an us o r th e exte rn a l 
ge nita l o ri fice a nd th e tin y la rvae ha tchin g 
from th e eggs , wo rk th eir way up in to the 
vagina and som etimes in to the urethra, 
"'he nce they no rma lly a re expell ed af tel' 
th ey have completed their developmen t. 
S in ce these Aies a re commo n in wa rm 
wea th e r t he deposition of eggs m ay take 
place w hen a perso n is lyin g aslee p o n top 
o f a bed in a nak ed o r pa rtiy c1.a th ed co n-
dition. Us ua lly no t reatm ent is necessary 
because t he la rvae are ex pell ed anyway. 
It is surpri sing th at such an in fes tat io n 
sho ul d occur in so young it child but if th e 
hom e was un clea n a nd the girl had not been 
fr equ en t ly ba th ed, the inf esta tio n may have 
occurred w hen she was lyin g ex posed o n 
to p of a bed.- G, J. Spencer, Univenity of 
British Columbia. 
Collecting T abanlls Males 
I han coll ec ted T a ba nids fo r quite a 
number o f yea rs, bu t have never had t he 
luck to find ma ny ma les. Thi s yea r, how-
c\'e r , I found out tha t ou r early species 
T. proc) oll O.S. seem s to cong regate o n rocks 
(large o llt croppings of bedrock ) as soon as 
t hey em erge. I took 41 ma les a nd 39 
female , (\ n outc ro ppin gs o f bedrock (a bout 
'~ a n ac re in ex tent) in 6 days . I w as sur-
pri sed I kll the em erge nce lasted th at lo ng . 
I t \\'a5n' \ \'ery wa rm- 62° hi gh th e fir st 
day; se\'era l days were wa rm er a fterwa rd s. 
First of all I t hought th ey \\'e nt on the 
rocks to copulate (probably th e real reason), 
Tropical Rat Mites in a 
Th e latte r par t o f Jul y 1955 I received a 
telepho ne ca ll f rom th e local R. C A.F. depo t 
a t Sea I sla nd rega rding a plag ue o f mi tes 
in a hanga r, a nd reques ted tha t specimens 
be sent in for identification. The messenge r 
lef t som e specimens in a bo t t le somew here 
outsid e our building wh ere t hey were found 
six week s late r a nd hand ed to m e. I cl eared 
a nd moun ted them and f,o und that the mites 
were Bdello ll ysslls bacoti (Hirst), the tro pical 
ra t mit e wh ich the Sta tio n y[edical Offi cer 
but I caug ht only o ne pair in CD pula tion. 
I t mig ht be tha t th e rocks we re a lit t le 
w,'.rm cr. Th ere are t\\·o sma ll sprin gs in 
the nea r vicinity, o ne o n eac h sid e of t he 
rocks. I a m wonde ring if som e of our oth er 
B.C T a banids ha ve th e sam e habit , 
Ther e we re cows q uite near but a ppa r -
ently th e Aies didn' t bo th er them. None 
o f th e fem a les Aew round .or settled o n m e, 
so possibly they don 't try fo r blood un t il 
af ter they a r e fertili zed . Perha ps someone 
else can a nswe r that.-H. R . Foxlee, n obson, 
B.C. 
Domestic Sparrow's Nest 
told m e ,,'ere found to have origina t ed in a 
sparrow's nes t. 
A bird 's nes t is an unu sual place fo r ra t 
mites so it is likely th at a n infes ted nest 
wa s abandoned by t he rats and the fabric 
used by th e sparrows : upo n the remova l o f 
the nes t, th e mites soon di sappeared. 
-G. " Spencel'*, Unit'enity of British Columbia. 
* Spencer, G. J. The menace of rat parasites in 
Vancou ver in 1936. Pro':. n.c. Ent. Soc. 33: 44, 45, 
1937. 
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Control of the Cabbage Maggot, HyJelll)'a Brassicae (Bouche), in Rutabagas - 1954 '" 
In evalua ting th e treatm ent s the categor-
ic:: o f injury \\'e re as follows : 
Clean- no maggo t m arks visibl e 
Li ght--sup erfi ci;d maggot injury 
:- lode rate- marke table fo r seco nt! g rade 
af ter triml1l i ng 
Se\'ere- unmarketabl e 
Exp. No. 54-17. Furro\\', Band and S pray 
\lethods, F ive repli ca tes I II randomi zed 
hl ocks. Plantin g date, Jul y 15, Band 
treatm ent s appli ed July 12. Furro\\' treat-
ment appli ed Jul y 15. Second s pra~' treat-
mcnt appli ed Augus t 3T Th e rlltabagas 
,,'c re han'ested Octobe l' 29, apprai ;:al bein g 
ha sed on 40 roo ts pe r plDt, :WU per trea t -
III en 1:. 
--- - - - -
----
M eth od of Amoun t T otal To tal Damage Insecticide Application Actual/acrc I nfes tation Damage l{eduction (poullds) Index Index ( pe r cent) 
Check 
Heptachlor dust 2.5 Band 
Heptachlor dust 2.5 Fur row 
Aldrin dust 2.5 Band 
A.ldrin du st 2.5 F urrow 
:\ldrin emulsion Surface 
Heptachlor emulsio n S urface 
I sodrin dust 2.0 Furrow 
An infesta ti on index was determined by 
placing pena lti es o n infes ted plants as fol-
lo\\'s: Clc;1n-O; li ght- I; moderate- 2; 
seve re-4 ; fo r the damage index only th e 
t\\'o latter c;1tegori es w ere used. M aximum 
cla m;1ge ind ex to t;11 800. 
* The m ethod s of appl ica tion ano e\'aill atioll a ft~· 
those descr ibed in detail and di :.:c tt sseo b y ~i tlg, 
K. M . and A. R. l 'orbes, J our. E co n. E n!. 47 (4) : 
b07 -615, 1954. Th e work ~ tl pp l e l11 e nt s t h;\t of Kil1 g", 
K. !\l. , A. H. F orbes, D. C. F in la yson , H . C. Fulton, 
~nd A. J. H o \\- itt , JOllr. Econ. Ent . 48(4) :470·473 , 
] 955 ; a nd Forbes , A. H.. and 1': . 11 King, J our. E CO ll. 
E nt. ( in press) . 
794 794 
5.08 125 16 97.8 
2.54 141 38 95.2 
5.08 154 38 95.2 
2 .. :;4 134 46 94.2 
4.15 168 46 94.2 
2. 18 149 50 93.7 
2.54 337 234 70.5 
Th e re sul ts confirm ea rli er findi ngs of 
co-ope rati ve work ca rri ed Ollt in British Col-
umbi a and \ "'estern \ 'Va sh in gton tha t 
effect ive control of rDot maggots ;1ttackin g 
I'lItabagas is possible with heptachlor and 
a ldrin und er a wid e range of condit ions pr()-
vid ed these chemi cals are prese n t in ade-
quate amounts throughout t he time protec -
ti on from infes tation is needed. 
Allgus / . H otl'ill . 
A HiJtal1t E l1lom% g isl. 
IY? estern IY/ as/Jillgtol1 Experim ent Slalio l1, 
Puyallup, lVa .rh. 
